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Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 19, br. 1., 2021.
stopa industrijske proizvodnje
stopa nezaposlenosti krediti 
banaka











dva perioda izrazitog rasta aktive
promatranog razdoblja -
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Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 19, br. 1., 2021.
2008m1 2009m1 2010m1 2011m1 2012m1 2013m1 2014m1 2015m1 2016m1 2017m1 2017m12
106 % 156 % 280 %
53 % 0 % 24 % 17 %
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